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Social Science and Humanities Thesaurus System 
 
Summary 
 
The main purpose of the Master Thesis – create thesaurus system oriented to the Lithuanian 
humanities and social science information systems. Thesaurus scheme is provided for the use of 
Lithuanian Academic Libraries Network (LABT) library information systems, the humanities and 
social science thematic databases (Lithuanian, LiDA, etc.). Thesaurus will be used for the 
following options: to standardize the humanities and social sciences the use of terms; to 
standardize the humanities and social sciences keyword introduction of information; to improve 
the search; to ensure compatibility with global information systems for the humanities and social 
sciences. System development is done using main technologies: HTML, PHP, AJAX, ORACLE, 
MARC21, etc. Review and analysis are done of selected humanitarian and social sciences 
thesaurus. Model is developed and a prototype of thesaurus system is implemented. The system is 
tested with HASSET thesaurus data upload. Using thesaurus prototype, adapted for bilingual 
(English and Lithuanian languages) thesaurus was created, based on HASSET thesaurus content. 
The thesaurus prototype information retrieval and presentation component is installed in LiDA 
portal. Thesaurus usage in library information system (ALEPH) survey results presented. 
 
Keywords: thesaurus; information system; humanities and social science; library; database. 
1. Įvadas 
1.1. Magistro baigiamojo darbo tikslas 
Pagrindinis magistro baigiamojo darbo tikslas – sukurti tezauro sistemą, orientuotą į 
Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų informacijos sistemas. 
Tezauras bus naudojamas Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) bibliotekinėse 
informacijos sistemose, humanitarinių ir socialinių mokslų teminėse duomenų bazėse 
(Lituanistika1, LiDA2 ir kt.). Tezauro sistemos kūrimo siekiami tikslai: 
• Sunorminti humanitarinių ir socialinių mokslų terminų naudojimą; 
• Pagerinti informacijos paiešką; 
• Pagerinti suderinamumą su pasaulinėmis humanitarinių ir socialinių mokslų 
informacijos sistemomis. 
Tezauro numatomi vartotojai: 
• Duomenų bazių administratoriai ir duomenų tvarkytojai; 
• Vartotojai, atliekantys informacijos paiešką; 
• Mokslininkai, rengiantys savo mokslines publikacijas. 
1.2. Santrauka 
Pagrindinis magistro baigiamojo darbo tikslas – sukurti tezauro sistemą, orientuotą į 
Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų informacijos sistemas. Tezauro sistemą numatoma 
naudoti Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) bibliotekinėse informacijos sistemose, 
humanitarinių ir socialinių mokslų teminėse duomenų bazėse (Lituanistika, LiDA ir kt.). Tezauro 
                                                     
1 Tarptautinė mokslinė Lituanistikos DB [interaktyvus]. [žiūrėta 2009-01-19]. Prieiga per internetą 
http://www.minfolit.lt. 
2 HSM LiDA archyvas [interaktyvus]. [žiūrėta 2009-01-19]. Prieiga per internetą http://www.lidata.eu.  
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sistemos naudojimas sudarytų sekančias galimybes: sunorminti humanitarinių ir socialinių 
mokslų terminų naudojimą; sunorminti humanitarinių ir socialinių mokslų raktinių žodžių 
įvedimą; pagerinti informacijos paiešką, užtikrinti suderinamumą su pasaulinėmis informacijos 
sistemomis humanitarinių ir socialinių mokslų srityje. Sistemos kūrimo procese naudojamos 
pagrindinės technologijos: HTML, PHP, AJAX, ORACLE, MARC21 ir kitos. Atlikta 
humanitarinių ir socialinių mokslų srities tezaurų apžvalga. Sukurtas modelis ir realizuotas 
tezauro sistemos prototipas. Sistema testuota užkraunant HASSET tezauro duomenis. 
Panaudojant  magistro baigiamojo darbo metu sukurtą tezauro prototipą, sukurtas adaptuotas 
dvikalbis (anglų ir lietuvių kalbomis) tezauras, kurio pagrindas – HASSET tezauro duomenys. 
Tezauro prototipo informacijos paieškos ir pateikimo komponentas įdiegtas LiDA portale. 
Atliktas tezauro duomenų panaudojimo tyrimas bibliotekinėje informacijos sistemoje (ALEPH). 
 
Raktiniai žodžiai: tezauras; informacinė sistema; humanitariniai ir socialiniai mokslai; 
biblioteka; duomenų bazė. 
 
1.3. Dokumento paskirtis 
 
Šis dokumentas yra Kauno technologijos universiteto Informatikos fakulteto Programų 
inžinerijos katedros studento Andriaus Kučiuko magistro baigiamasis darbas „Humanitarinių ir 
socialinių mokslų tezauro sistema“. 
1.4. Magistro baigiamojo darbo struktūra 
1.1 lentelė
Magistro baigiamojo darbo struktūra 
Nr Skyrius Aprašymas 
1 Įvadas Pateikta: pagrindinis tikslas, santrauka, dokumento 
paskirtis, dokumento struktūra. 
2 Analizė Atlikta konteksto analizė: Lietuvos virtualaus universiteto 
programa, Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas. 
Pateiktas paaiškinimas kaip šis magistro baigiamasi darbas 
yra susijęs su kontekstu. Atlikta humanitarinių ir socialinių 
mokslų tezaurų apžvalga Lietuvoje ir pasaulyje bei analizė.  
3 Projektavimas Pateikti esminiai projektavimo eigą atspindintys aspektai: 
reikalavimų specifikavimas, architektūros specifikacija. 
4 Eksperimentai, tyrimai 
ir rezultatai 
Pateikta: tezauro prototipo detali architektūra, testavimo 
rezultatai;  prototipo vartotojo WEB sąsaja; tezauro 
prototipo įdiegimas LiDA portale ir jo efektyvumo tyrimai; 
tezauro panaudojimo bibliotekinėje sistemoje 
eksperimentiniai tyrimai.  
5 Išvados Pateiktos pagrindinės magistro baigiamojo darbo išvados 
6 Literatūra Pateiktas naudotos literatūros sąrašas 
7 Terminų ir santrumpų 
žodynas 
Pateiktas naudotų terminų ir santrumpų žodynas, sąvokų 
bei žodžių trumpas paaiškinimas. 
8 Priedai Pateikti įvairūs priedai: reikalavimų ir procesų aprašymų 
lentelės, HASSET išeities duomenų pavyzdžiai, 
importuojamų į bibliotekinę ALEPH sistemą duomenų 
pavyzdžiai MARC21 formate. 
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2. Analizė 
2.1. LVU programa ir LABT projektas 
Nuo 2007 m. Lietuvoje yra vykdoma nacionalinė programa „Lietuvos virtualus 
universitetas“ (LVU3). Pagrindinis LVU programos tikslas – panaudojant jau turimus išteklius, 
plėsti Lietuvos mokslo ir studijų informacinę infrastruktūrą, skirtą: 
• kurti efektyvią ir darnią, visiems prieinamą ir tęstinę švietimo sistemą, sudarant sąlygas 
mokytis visą gyvenimą,  
• užtikrinti švietimo sistemos kokybę integruojantis į bendrąją Europos šalių švietimo erdvę,  
• rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti būtiną šalies mokslinę ir 
technologinę kompetenciją,  
• vykdyti mokslinius tyrimus, skatinti mokslo ir verslo sąveiką,  
• užtikrinti Lietuvos gyventojams galimybę įgyti žinių, įgūdžių ir kvalifikaciją, kurie leistų, 
pasinaudojus ryšių ir informatikos technologijų pranašumais, mažinti socialinės, turtinės, 
geografinės ir padėties sąlygojamas skirtingas šiuolaikinių informacinių technologijų 
panaudojimo galimybes,  
• plėtoti neįgalių žmonių ar žmonių, turinčių ypatingų poreikių, įsitraukimo į informacinę 
visuomenę programas, panaudojant informacinių technologijų galimybes. 
LVU programos LABT4 uždavinio pagrindinis tikslas – sukurti integruotą, informacinėmis 
technologijomis grįstą informacinę Lietuvos mokslo ir studijų erdvę, apimančią tradicines ir e. 
bibliotekas, e. leidybą, informacijos paiešką ir pateikimą vartotojams, teikiančią virtualias 
paslaugas Lietuvos mokslo ir studijų, švietimo institucijų darbuotojams, studentams, mokiniams, 
gyventojams ir kitiems e. sistemos vartotojams. 
Uždavinio įgyvendinimo priemonės: 
• Lietuvos virtuali biblioteka5,  
• Lietuvos akademinė e. biblioteka (eLABa6),  
• Lietuvos ETD dokumentų DB (ETD7),  
• Lietuvos mokslo publikacijų DB8,  
• Lietuvos mokslo ir studijų e. leidybos sistema,  
• LABT bazinė infrastruktūra. 
Pagrindiniai LABT rodikliai 2008 m. IV ketv.: 
• 79 Lietuvos akademinės institucijos: 
- 16 universitetų, 
                                                     
3 Lietuvos virtualus universitetas (LVU) [interaktyvus]. [žiūrėta 2009-01-19]. Prieiga per internetą 
http://www.lvu.lt. 
4 Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas (LABT) [interaktyvus]. [žiūrėta 2009-01-19]. Prieiga per internetą 
http://www.labt.lt. 
5 Lietuvos virtuali biblioteka (LVB) [interaktyvus]. [žiūrėta 2009-01-19]. Prieiga per internetą 
http://www.lvb.lt. 
6 Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa) [interaktyvus]. [žiūrėta 2009-01-19]. Prieiga per 
internetą http://elaba.library.lt. 
7 Lietuvos daktaro ir magistro baigiamųjų darbų DB (ETD) [interaktyvus]. [žiūrėta 2009-01-19]. Prieiga 
per internetą http://etd.library.lt. 
8 Lietuvos mokslo publikacijų DB (PDB) [interaktyvus]. [žiūrėta 2009-01-19]. Prieiga per internetą 
http://pdb.library.lt. 
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- Lietuvos mokslų akademija, 
- 42 valstybiniai mokslo institutai, 
- 20 kolegijų; 
• 120 tūkst. registruotų vartotojų; 
• 0,5 mln. PDB įrašų; 
• 1,7 mln. bibliografinių įrašų; 
• 4,9 mln. egzempliorių įrašų; 
• eLABa talpyklose sukaupta: 
- 9 tūkst. ETD dokumentų, 
- 60 Lietuvos mokslo žurnalų, 
- 5 tūkst. kitų e. dokumentų; 
• LVB portalas (http://www.lvb.lt): 
- 60 bibliotekų e. ištekliai, 
- 58 prenumeruojamos DB, 
- 62 laisvai prieinamos DB, 
- 20 tūkst. žurnalų. 
LABT sukūrė informacinę bei technologinę platformą, kurią sėkmingai naudoja kiti 
projektai, tokie kaip: Lituanistika, LiDA, Aruodai ir kt. LABT yra naudojamos įvairios 
klasifikacijos sistemos: dalykų ir vardų duomenų bazė, medicinos dalykų ir terminų duomenų 
bazė, dešimtainė universali klasifikacijos sistema (UDK) ir kt. Vienas iš šios technologinės 
platformos naujų komponentų – humanitarinių ir socialinių mokslų tezauro sistema. 
2.2. Tezauras 
Tezauras9 – tai kontroliuojamas žodynas, kuris užtikrina sistemoje naudojamų terminų 
leksikografinę kontrolę ir jų naudojimo nuoseklumą. Pagrindinis tezauro leksinis vienetas – 
deskriptorius. Tezauras (arba deskriptorių žodyno) – informacijos tvarkybos ir paieškos įrankis: 
tam tikroje sistemoje vartotinų žodžių ir pasakymų sąrašas drauge su jų ryšiais, variantais, 
sinonimais, tezauro naršymo priemonėmis. Tezaurai yra labai naudingi, kai kuriamos duomenų 
bazės jungiamos su kitomis duomenų bazėmis. Norint „susikalbėti” su kitomis duomenų bazėmis, 
būti teisingai suprastiems ir tiksliai suprasti kitus, būtina naudoti bendrą žodyną. Tezaurai 
informacijos ir duomenų tvarkymui ir paieškai yra plačiai naudojami. Kuriami universalūs, 
šakiniai ir specialūs tezaurai. Tezaurai dažnai naudojami paieškos pagerinimui ir yra navigacijos 
duomenų bazėse įrankiai. Jie yra nepakeičiami norint tiksliai įvardinti paieškos tikslą ir greitai 
surasti ieškomus duomenis. Atlikdamas paiešką vartotojas dažnai tezauro nemato arba net nežino, 
kad toks žodynas egzistuoja. 
Tezaurų tipinės funkcijos: 
• Vertimas iš natūralios kalbos į deskriptorinę. 
• Tezauras parodo, kurį terminą naudoti sąvokai apibrėžti; 
• Informacijos paieškai naudingų loginių ryšių ir santykių atspindėjimas; 
• Atitinkamos srities terminijos standartizavimas ir norminimas. 
Tuo būdu tezauro naudojimas užtikrina: 
• Terminų naudojimo nuoseklumą – terminai teikiami ir formuluojami pagal visiems 
žinomas taisykles; 
• Ryšių tarp leksiniu vienetų nustatymą ir fiksavimą - rodo terminų prasmės ryšius; 
• Dokumentų paiešką - tezauras naudojamas kaip informacijos paieškos įrankis. 
                                                     
9 Wiki. Thesaurus [interaktyvus]. [žiūrėta 2009-01-19]. Prieiga per internetą 
http://en.wikipedia.org/wiki/Thesaurus. 
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Tezaurai gali buti universalūs (visų mokslo sričių) ir specializuoti (vienos ar keliu mokslo 
sričių). Rengiami vienos kalbos ir daugiakalbiai tezaurai. Tezauras tai - abėcėlinis deskriptorių ir 
reikšminių žodžių sąrašas. Deskriptorius ir reikšminius žodžius (ne deskriptorius) tezaure jungia 
sinonimikos arba ekvivalentumo santykiai: 
• UF – vartojamas  vietoj; 
• USE – naudojamas;  
• BT – platesnis terminas; 
• NT – siauresnis terminas; 
• RT – susijęs terminas. 
2.3. Tezaurai Lietuvoje 
Paskutinius keletą metų Lietuvoje vykdomi Europos struktūrinių fondų remiami projektai, 
kuriuose buvo kuriami teminiai tezaurai: 
• Aruodai10. Sukurtas terminų tezauras yra integralus penkių mokslo šakų – 
archeologijos, etnologijos, folkloristikos, istorijos ir kalbotyros – terminų žodynas. 
Tezauras atlieka mokslinio klasifikavimo instrumento vaidmenį. Naudojant tezauro 
terminus yra apibūdinami pagrindinės saugyklos objektai, vaizdai ir garso įrašai. 
Tezauro terminai taip pat naudojami Personalijų banke aprašant asmenų veiklos sritį bei 
jų įnašą į lituanistiką (pvz., folkloro tyrinėtojai, folkloro atlikėjai, archeologai tyrėjai). 
• Lituanistika. Lituanistikos duomenų bazėje esančių dokumentų dalykinei paieškai 
naudojamas specialus Lituanistikos tezauras lietuvių ir anglų kalbomis. Tezauras yra 
bibliotekinės informacinės sistemos Aleph sudėtinė dalis, integruota į sistemą taip, kad 
reguliuotų dokumentų dalykinimo ir dalykinės paieškos procesus. Tezauro struktūros 
pagrindui naudojama UDK schemą, skirstanti dalykus ir sąvokas į klases. Lituanistikos 
tezaure yra parengtas vietovardžių, laikotarpių ir žanrų sąrašai  bei naudojimosi jais 
taisyklės. Tezauras yra suderintas su MARC bibliografinio įrašo formatais. Pagrindinių 
UDK klasių detalizacijai yra panaudoti: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos rubrikynas, Aruodų tezauras, sisteminių terminų žodynai, sistemines dalykų 
rodyklės leidiniuose, publikacijų duomenų bazių lituanistikos dalies reikšminiai žodžiai. 
Reikia paminėti Lietuvos Martyno Mažvydo bibliotekos rubrikyną. Rubrikynas yra 
kuriamas Kongreso bibliotekos rubrikyno pagrindu. Tai reiškia, kad jame gali kuriamos naujos 
lietuviškos rubrikos (neturinčios angliškų analogų), bet tai turi būti daroma pagal LCSH sistemos 
taisykles. Rubrikyną kuria Lietuvos nacionalinė biblioteka kaip autoritetinę dalykų bazę 
UNIMARC formatu. Kitoms įstaigoms jis yra parduodamas. Įstaiga įsigijusi rubrikyną 
įsipareigoja jame nieko nekeisti. Tai riboja rubrikyno panaudojimą specialiems tikslams. 
Rubrikyną dokumentų dalykinimui ir dalykinei paieškai elektroniniuose kataloguose naudoja 
visos Lietuvos bibliotekos, todėl jis žinomas vartotojui. Atskirų mokslų šakų platesnius terminus, 
o svarbiausia, jau nustatytus jų hierarchinius ryšius galima būtų panaudoti kuriamuose teminiuose 
tezauruose. 
                                                     
10 Lituanistikos paveldo informacinė sistema Aruodai [interaktyvus]. [žiūrėta 2009-01-19]. Prieiga per 
internetą http://www.aruodai.lt. 
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2.4. Socialinių ir humanitarių mokslų srities tezaurų 
apžvalga  
Tezaurus informacijos ir duomenų tvarkymui ir paieškai naudoja daugelis organizacijų. 
Kuriami universalūs, šakiniai ir specialūs tezaurai. Rengiami įvairios apimties, paplitimo ir 
kokybės HSM srities tezaurai. Šioje srityje galima išskirti: 
• ERIC – informacijos apie švietimo išteklius centro tezauras (angl. Education Resources 
Information Center). 
• UNESCO Tezauras (angl. UNESCO Thesaurus) – tai trikalbis šios organizacijos 
kontroliuojamas žodynas, kuris apima šių sričių terminus: švietimo, mokslo, kultūros, 
humanitarinių ir socialinių mokslų, informacijos ir komunikacijos, politikos, teisės ir 
ekonomikos. 
• Europos kalbų socialinių mokslų tezauras (angl. European Language Social Science 
Thesaurus – ELSST). Jo pagrindą sudaro HASSET (Humanities and Social Science 
Electronic Thesaurus) tezauras anglų kalba. 
• Sociologinių terminų tezauras (angl. Sociological abstracts Thesaurus) 
• Jungtinės Karalystės duomenų archyvo (United Kingdom Data Archive) humanitarinių 
ir socialinių mokslų elektroninis tezauro (Humanities and Social Science Electronic 
Thesaurus, toliau HASSET) pirminis variantas paremtas plačiai žinomu UNESCO 
tezauru, 
• ICPSR Subject Thesaurus – JAV politinių ir socialinių tyrimų universitetų konsorciumo 
(Inter-university consortium for political and social research) dalykinis tezauras (toliau 
ICPSR tezauras). 
2.4.1. ERIC tezauras 
ERIC11 tezaure terminai išdėstyti abėcėlės tvarka. Tezaure galima pasirinkti terminą iš 
abėcėlinio sąrašo arba pagal temą. Pvz., pasirinkus temą Social Sciences, pristatoma hierarchinė. 
struktūra iš kurios galima pasirinkti paieškos terminą. 
                                                     
11 ERIC Education Resources Information Center: Search & Browse the Thesaurus [interaktyvus]. [žiūrėta 
2009-01-19]. Prieiga per internetą 
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=Thesaurus&_nfls=false. 
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2.1 pav. ERIC tezauras 
Galima pereiti į kitą platesnį, siauresnį ar susijusį terminą ar atlikti informacijos paiešką 
ERIC duomenų bazėje panaudojant tezaure pasirinktą terminą.  
2.4.2. UNESCO tezauras 
UNESCO tezauras (angl. UNESCO Thesaurus12) – tai trikalbis kontroliuojamas šios 
organizacijos žodynas, kuris apima šių sričių terminus: švietimo, mokslo, kultūros, humanitarinių 
ir socialinių mokslų, informacijos ir komunikacijos, politikos, teisės ir ekonomikos. Be to, į 
tezaurą įtraukti valstybių ir įvairių valstybinių grupuočių ar sąjungų (politinių, ekonominių, 
geografinių, etninių, religinių ir pan.) pavadinimai. Visu kalbų versijose yra ~80 mikrotezauro 
terminų, ~4000 deskriptorių, ~4000 atvirkštinių hierarchinių ryšių (BT/NT), ~6000 asociatyvių 
ryšių (RT). 
Versijoje anglų kalba yra per ~2000 atitiktinių terminų ir ~600 terminų apibūdinimų. 
Tezauro paskirtis – lengvinti indeksavimą bibliotekose, archyvuose ir panašiose institucijose. 
Tezauras pristatomas dvejopai: kaip abėcėlinė ir hierarchinė struktūra. Pasirinkus reikiamą 
terminą pagal abėcėlę ar iš teminio mikrotezauro, formuluojama užklausa. UNESCO tezauras 
naudojamas ir kaip bazinis tezauras kurti panašios tematikos kontroliuojamus žodynus. 
                                                     
12 UNESCO Thesaurus [interaktyvus]. [žiūrėta 2009-01-19]. Prieiga per internetą 
http://www2.ulcc.ac.uk/unesco. 
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2.2 pav. UNESCO tezauras 
2.4.3. ELSST tezauras 
Europos kalbų socialinių mokslų tezauras (angl. European Language Social Science 
Thesaurus – ELSST13). Jis yra rengiamas remiantis ISO 2788:1986 ir ISO 5964:1985 standartų 
reikalavimais. Jo pagrindą sudaro HASSET (Humanities and Social Science Electronic 
Thesaurus) tezauras anglų kalba. Detalus HASSET tezauras buvo sustambintas, nes ELSST 
tikslas yra sukurti bendrą ontologija, kuri konkrečių institucijų poreikiams galėtų būti praplėsta 
terminais, susijusiais su kultūriniais ir instituciniais ypatumais. Šiuo metu tezaure pateikta 
daugiau kaip 3000 terminų vokiečių, danų, graikų, anglų, ispanų, suomių, prancūzų, norvegų ir 
švedų kalbomis. 
                                                     
13 Lorna Balkan, Ken Miller, Birgit Austin. ELSST: a broad-based Multilingual Thesaurus for the 
Social Sciences.  UK Data Archive, University of Essex, Colchester, CO4 c https://nats-
www.informatik.uni-hamburg.de/intern/proceedings/2002/LREC/pdf/3.pdf. 
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2.4.4. Sociologinių terminų tezauras 
Atliekant paiešką CSA14 duomenų bazėse vartotojas turi galimybę pasirinkti sritį, pvz., 
humanitariniai mokslai, menai, socialiniai mokslai ir atitinkamos srities tezaurą norima kalba, 
pavyzdžiui, sociologinių terminų tezaurą ar politinių mokslų tezaurą anglų kalba. Be to, tezaurai 
pateikiami kaip hierarchinė struktūra, kai abėcėlinis deskriptorių ir ne deskriptorių sąrašas ir kaip 
permutacinė rodyklė. 
 
2.3 pav. CSA sociologinių terminų tezauras 
CSA duomenų bazės yra komercinės, todėl būtina įsigyti naudojimosi jomis licenciją. 
2.4.5. HASSET tezauras 
Jungtinės Karalystės duomenų archyvo (United Kingdom Data Archive, toliau UKDA) 
Humanitarinių ir socialinių mokslų elektroninis tezauro (Humanities and Social Science 
Electronic Thesaurus, toliau HASSET15) pirminis variantas paremtas plačiai žinomu UNESCO 
tezauru, kurį parengė Jean Aitchison (Paris: UNESCO, 1977) (ISBN: 92-3-101469-2). Vėliau jis 
buvo tobulinamas ir dabar naudojamas UKDA online paieškos sistemoje. HASSET yra 
daugiadalykis tezauras. Jį parengė UKDA savo paties tikslams, todėl šio žodyno turinys ir 
                                                     
14 CSA. Sociological Abstracts Thesaurus [interaktyvus]. [žiūrėta 2009-01-19]. Prieiga per internetą 
http://www.csa.com/factsheets/supplements/sociothes.php. 
15UK Data Archive. HASSET thesaurus [interaktyvus]. [žiūrėta 2009-01-19]. Prieiga per internetą 
http://www.data-archive.ac.uk/search/hassetSearch.asp. 
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aprėptis atspindi UKDA poreikius ir išteklius. Plačiausiai ir išsamiausiai pristatytos pagrindinės 
socialinių mokslų sritys: politika, sociologija, ekonomika, švietimas, teisė, nusikalstamumas, 
demografija, sveikata, užimtumas, ir vis didesnis dėmesys skiriamas technologijai. Tezaure mažai 
naudojami tikriniai daiktavardžiai. Geografiniai pavadinimai naudojami tiek, kiek jie reikalingi 
indeksavimui. HASSET sandara ir struktūra atitinka Didžiosios Britanijos standarto (British 
Standard 5723:1987) ir ISO 2788-1986 - Establishment and development of monolingual thesauri 
reikalavimus. Tezaure fiksuojami įprastiniai santykiai tarp leksinių vienetų (teiktini ir neteiktini 
terminai, žymima USE/UF), hierarchiniai santykiai (platesni ir siauresni terminai, žymima 
BT/NT) ir asociaciniai santykiai (žymima RT). Apibrėžiančių žodžių ir pastabų naudojimas 
HASSET atitinka aukščiau nurodytus principus. UKDA skatina nekomercinį HASSET taikymą 
su sąlyga, kad visais tezauro reprodukavimo ar adaptavimo atvejais bus nurodyta UKDA 
autorystė. 
 
2.4 pav. HASSET tezauras 
2.4.6. ICPSR tezauras 
JAV politinių ir socialinių tyrimų universitetų konsorciumo (Inter-university consortium for 
political and social research) dalykinis tezauras (toliau ICPSR tezauras16) buvo parengtas 
vadovaujantis Guidelines for the Construction, Format, and Management of Monolingual 
Thesauri, Z39.19-1993 (NISO 1993) nuostatomis. ICPSR tezauras yra daugiadalykis. Jis apima 
visas ICPSR archyvo sritis: politikos mokslai, sociologija, istorija, ekonomika, švietimas, 
teisingumas, gerontologija, demografija, sveikata apsauga, teisė ir tarptautiniai santykiai. 
                                                     
16 Inter university consortium for political and social studies. ICPSR Subject Thesaurus [interaktyvus].  
[žiūrėta 2009-01-19]. Prieiga per internetą http://www.icpsr.umich.edu/thesaurus/index.html. 
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Asmenvardžiai ir geografiniai pavadinimai nėra tezauro leksiniai vienetai. Šie terminai įtraukti į 
specialiai šiam tikslui sudarytus kontroliuojamus sąrašus. ICPSR tezauro įvade pristatomi 
pagrindiniai šio žodyno sudarymo principai: daugiskaitos ir vienaskaitos, žodžių junginių, 
santrumpų ir akronimų, tikrinių daiktavardžių ir pavadinimų naudojimas. Tezaure fiksuojami 
įprastiniai santykiai tarp leksinių vienetų (teiktini ir neteiktini terminai, žymima USE/UF), 
hierarchiniai santykiai, kurie atspindi santykius giminė – rūšis, visuma – dalis, klasė – poklasė. 
Jie žymimi santrumpa BT/NT. Nehierarchiniai santykiai rodo artimus prasminius, ne 
sinonimiškumo, santykius (žymima RT). Apibrėžiančių žodžių ir vartojimo pastabų naudojimas 
ICPSRST atitinka aukščiau nurodytus principus. Paieškos pagal terminą, pasirinktą tezaure 
pateiktas žemiau. 
 
2.5 pav. ICPSR tezauras 
2.5. Analizės išvados 
1. Tikslinga sukurti bendrą humanitarinių ir socialinių mokslų tezaurą, tinkanti visoms 
humanitarinių ir socialinių mokslų informacinėms sistemoms, tuo pačiu taupant 
finansinius, techninius ir žmogiškuosius išteklius skiriamus šios srities tezaurų kūrimui. 
2. Tikslinga pasirinkti HASSET tezauro turinį už pagrindą kuriant tezauro sistemą. 
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3. Atvirojo kodo sistemos tezaurams šiuo atveju netinka, nes tezauras turi būti tampriai 
integruojamas į jau naudojamų humanitarinių bei socialinių mokslų portalų sudėtį, bei 
turi būti suderinamas su LABT naudojama bibliotekine informacijos sistema ALEPH 
(tezaurų apžvalga rodo, kad atvirojo kodo sistemos nebuvo naudojamos jų kūrimui). 
3. Projektavimas 
3.1. Reikalavimų specifikavimas 
3.1.1. Sistemos paskirtis 
Pagrindinis magistro baigiamojo darbo tikslas – sukurti tezauro sistemą, orientuotą į 
Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų informacijos sistemas. 
Tezauras bus naudojamas Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) bibliotekinėse 
informacijos sistemose, humanitarinių ir socialinių mokslų teminėse duomenų bazėse 
(Lituanistika17, LiDA18 ir kt.). Tezauro sistemos kūrimo siekiami tikslai: 
• Sunorminti humanitarinių ir socialinių mokslų terminų naudojimą; 
• Pagerinti informacijos paiešką; 
• Pagerinti suderinamumą su pasaulinėmis humanitarinių ir socialinių mokslų 
informacijos sistemomis. 
Tezauro numatomi vartotojai: 
• Duomenų bazių administratoriai ir duomenų tvarkytojai; 
• Vartotojai, atliekantys informacijos paiešką; 
• Mokslininkai, rengiantys savo mokslines publikacijas. 
Sistema skirta humanitarinių ir socialinių mokslų tezaurui sukurti.  Tezauras yra kuriamas 
HASSET tezauro pagrindu (http://www.data-archive.ac.uk/search/hassetSearch.asp). 
                                                     
17 Tarptautinė mokslinė Lituanistikos DB [interaktyvus]. [žiūrėta 2009-01-19]. Prieiga per internetą 
http://www.minfolit.lt. 
18 HSM LiDA archyvas [interaktyvus]. [žiūrėta 2009-01-19]. Prieiga per internetą http://www.lidata.eu.  
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3.1.2. Funkciniai reikalavimai 
3.1.2.1. Veiklos sfera 
3.1 pav. Tezauro sistemos veiklos kontekstas 
 
3.1 lentelė
Veiklos įvykių sąrašas 
Eil. 
Nr. 
Įvykio pavadinimas Įeinantys/išeinantys informacijos 
srautai 
1 HASSET duomenys užkraunami į tezauro sistemą failas 
2 Tezauro duomenys eksportuojami į bibliotekinę 
informacijos sistemą ALEPH 
failas 
3 tezauro duomenys ir paslaugos yra pateikiamos 
kitoms sistemoms 
failas 
 
3.1.2.2. Reikalavimai 
 
1. Užkrauti/atnaujinti duomenis į tezauro sistemą. 
2. Surasti terminą pagal sąlygą. 
3. Surasti ryšį pagal termino ID. 
Kitos 
sistemos 
 
ALEPH 
 
Tezauro 
sistema 
 
HASSET 
1 – HASSET duomenys užkraunami į tezauro sistemą; 
2 – tezauro duomenys eksportuojami į bibliotekinę informacijos sistemą ALEPH; 
3 – tezauro duomenys ir paslaugos yra pateikiamos kitoms sistemoms
1
32
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4. Įvesti naują terminą. 
5. Įvesti naują sąsają. 
6. Pašalinti terminą. 
7. Maskuoti terminą. 
8. Pašalinti sąsają tarp terminų. 
9. Eksportuoti HTML formate. 
10. Eksportuoti MARC formate. 
 
Detalūs funkcinių reikalavimų aprašymai pateikiami priede Nr.1. 
3.1.3. Reikalavimai duomenims 
HASSET tezauro duomenys yra pateikiami tekstiniame formate, nurodant sąsają tarp dviejų 
angliškų terminų. Sąsajos koduojamos: USE, UF, BT, NT, RT.  
Duomenys eksportuojami į HTML ir MARC21 tekstinį formatą. 
3.1.4. Nefunkciniai reikalavimai 
 
11. Vartotojo sąsaja turi būti neperkrauta, paprasto dizaino, veiksmų pasirinkimo meniu 
aiškus ir tinkamai išdėstytas. 
12. Sistema turi būti paprasta naudotis vartotojui susipažinusiam su naudojimo instrukcija. 
13. Sistemoje naudojama lietuvių kalba. 
14. Vartotojo komandos vykdomos realiame laike. 
15. Vartotojas bet kuriuo paros metu turi turėti galimybę prisijungti prie sistemos. 
16. Vartotojas turi galėti naudotis sistema naudodamasis interneto naršykle. 
17. Sistemoje aptiktų klaidų taisymas. 
18. Vartotojo slaptažodis neturi būti matomas kitiems asmenims. 
19. Sistema neturi perduoti asmeninių vartotojo duomenų su sistemos administravimu 
nesusijusiems asmenims. 
 
Detalūs nefunkcinių reikalavimų aprašymai pateikiami priede Nr.2. 
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3.2. Architektūros specifikacija 
3.2.1. Panaudojimo atvejų modelis 
 
3.2 pav. Tezauro panaudojimų atvejų diagrama 
 
Panaudojimų atvejų procesų aprašymai pateikti priede Nr.3. 
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3.3 pav. Tezauro paieškos komponento panaudojimo atvejų diagrama 
 
Panaudojimų atvejų procesų aprašymai pateikti priede Nr.4. 
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 3.4 pav. Tezauro redaktoriaus komponento panaudojimo atvejų diagrama 
 
Panaudojimų atvejų procesų aprašymai pateikti priede Nr.5. 
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3.5 pav. Tezauro duomenų užkrovimo panaudojimo atvejų diagrama 
 
Panaudojimų atvejų procesų aprašymai pateikti priede Nr.6. 
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3.6 pav. Tezauro duomenų eksportavimo komponento panaudojimo atvejų diagrama 
 
Panaudojimų atvejų procesų aprašymai pateikti priede Nr.7. 
 
3.2.2. Loginis veiklos modelis 
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3.7 pav. Paieškos klasių diagrama 
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3.8 pav. Redagavimo klasių diagrama 
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3.9 pav. Užkrovimo klasių diagrama 
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3.10 pav. Eksporto klasių diagrama 
 
4. Eksperimentai, tyrimai ir rezultatai 
4.1. Sistemos prototipo detali architektūra  
Tezauro sistema realizuojama panaudojant keletą serverių. Iš principo kiekvienas jų gali būti 
Windows arba Unix. Prototipas realizuotas panaudojant Windows serverį vartotojo sąsajos, 
AJAX ir sistemos komponentų realizacijai. ORACLE serveris įdiegtas Unix (Sun Solaris) 
aplinkoje. Žemiau pateiktas tezauro architektūros modelis. Sistemos komponentai realizuoti 
naudojant PHP programavimo kalbą. Vartotojo sąsaja – PHP, Java Script, HTML, AJAX ir 
DOM.  
Sistemos prototipo adresas: http://sf.library.lt/hasak/login.php. Prototipo paieškos posistemis 
įdiegtas veikiančiame LiDA portale:  
• http://www.lidata.eu/page.php?page=duomenys_tezauras. 
• http://www.lidata.eu/en/page.php?page=duomenys_tezauras. 
Eksportuoti tezauro duomenys testavimui užkrauti į bibliotekinę sistemą: 
• http://aleph16.library.lt/F?func=find-b-0&local_base=HSM10   
• http://aleph16.library.lt/F?func=find-b-0&local_base=HSM11. 
 
  
4.1 pav. Tezauro architektūros modelis 
 
Tezauro prototipo komponentai: 
AJAX variklis 
Komponentai
ORACLE 
DBVS
Windows/Unix 
HTTP serveris 
HASSET 
LABT BIS 
LiDA, 
Lituanistika, 
kt. 
Windows/Unix 
DBVS serveris 
Vartotojo 
sąsaja 
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• clear.php – ORACLE DB išvalymas; 
• edit.php – redaktoriaus aplinka; 
• edit_add.php – termino papildymas; 
• edit_addrel.php – sąsajos su terminu papildymas; 
• edit_delete.php – termino šalinimas; 
• edit_delref.php – sąsajos su terminu šalinimas; 
• edit_update.php – termino atnaujinimas; 
• export-html.php – eksportas į HTML; 
• export-marc21.php – eksportas į MARC; 
• import.php – užkrovimas iš HASSET; 
• load.php – atnaujinimas iš HASSET; 
• login.php – prisijungimas; 
• menu.php – meniu; 
• redirect.php – nukreipimas į išeksportuotą failą; 
• search.php – paieškos aplinka; 
• search_data1.php – terminų paieška; 
• search_data2.php – susijusių terminų paieška; 
• ajax.js – AJAX variklis; 
• edit.js – redaktoriaus JAVA skriptai; 
• functions.php – PHP funkcijos; 
• main.css – stiliai; 
• search.js – paieškos JAVA skriptai; 
• hasak_all_tests.php – visi testai; 
• hasak_unit_tests.php – visi UNIT testai; 
• hasak_web_tests.php – visi WEB testai; 
• test_add_delete.php – termino papildymo, šalinimo testai; 
• test_add_del_ref.php – sąsajų papildymo, šalinimo testai; 
• test_oracle.php – ORACLE interfeiso testai; 
• test_search_data1.php – terminų paieškos testai; 
• test_search_data2.php – susijusių terminų paieškos testai; 
• test_update.php – terminų atnaujinimo testai; 
• test_web_edit.php – redaktoriaus aplinkos testai; 
• test_web_login_menu_navigate.php – prisijungimo, meniu ir navigacijos testai; 
• test_web_search.php – paieškos aplinkos testai. 
 
4.1 lentelė
Prototipo terminų ORACLE lentelė 
Name Datatype Size Nulls? Default Value 
ID VARCHAR2 32 No   
ENG VARCHAR2 255 No '?' 
LIT VARCHAR2 255 Yes '?' 
HASSET VARCHAR2 10 No '0' 
HIDE VARCHAR2 10 No '0' 
ENG_LC VARCHAR2 255 No '?' 
LIT_LC VARCHAR2 255 Yes '?' 
 
4.2 lentelė
Prototipo sąsajų ORACLE lentelė 
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Name Datatype Size Nulls? Default Value 
TERM VARCHAR2 255 No   
TERM_REF VARCHAR2 255 No   
ID VARCHAR2 32 No   
ID_REF VARCHAR2 32 No   
REF VARCHAR2 10 No   
HASSET VARCHAR2 10 No '0' 
 
4.2. Sistemos prototipo testavimas 
4.2.1. Testuojama programinė įranga 
Humanitarinių ir socialinių mokslų tezauro prototipo programinė įranga yra skirta 
importuoti, saugoti ir redaguoti, atnaujinti, užtikrinti informacijos paiešką ir pateikimą, 
eksportavimą į bibliotekinę informacijos sistema. Tezauro programinė įranga yra kuriama 
panaudojant PHP programavimo kalbą. Vartotojo sąsaja – internetinė, panaudojant interneto 
naršyklę. Duomenys yra saugojami ORACLE DBVS duomenų bazėje. Tezauro programinė 
įranga funkcionuoja Windows operacinės sistemos aplinkoje. ORACLE duomenų bazė – Solaris 
(Unix) operacinės sistemos aplinkoje. Duomenys importavimui ir atnaujinimui yra gaunami iš 
HASSET tezauro, Didžiosios Britanijos duomenų archyvo (UK Data Archive) Esekso 
universitete. Adaptuoja, šalina, papildo, lituanizuoja ekspertai, tam naudodami atskirą 
redagavimo internetinę vartotojo sąsają. Informacijos paieška ir pateikimas – atskira internetinė 
vartotojo sąsaja. Tezauro turinys taip pat gali būti eksportuojamas į MARC21 formatą (tekstinis 
failas) ir užkraunamas į bibliotekinę informacijos sistemą. 
Testavimas atliktas, panaudojant Simple Test PHP Unit karkasą. 
4.2.2. Testavimo rezultatai 
http://sf.library.lt/hasak/test/hasak_all_tests.php – visi testai: 
9/10 test cases complete: 121 passes, 0 fails and 0 exceptions. 
 
http://sf.library.lt/hasak/test/hasak_unit_tests.php – visi UNIT testai: 
6/6 test cases complete: 41 passes, 0 fails and 0 exceptions. 
 
http://sf.library.lt/hasak/test/hasak_web_tests.php – visi WEB testai: 
3/4 test cases complete: 80 passes, 0 fails and 0 exceptions. 
 
4.3 lentelė
http://sf.library.lt/hasak/test/test_oracle.php  – ORACLE interfeiso testai: 
Nr Testas Tikrina Rezultatas 
1 function test_connect() Prisijungimas prie ORACLE OK 
2 function test_select_terms() SQL select iš TERMS lentelės OK 
3 function test_select_main() SQL select iš MAIN lentelės OK 
4 test_delete_terms() SQL delete iš TERMS lentelės OK 
5 function test_delete_main() SQL delete iš MAIN lentelės OK 
6 function test_insert_terms() SQL insert į TERMS lentelę OK 
7 function test_update_terms() SQL update TERMS lentelėje OK 
8 function test_update_terms() SQL delete iš TERMS lentelės OK 
9 function test_insert_main() SQL insert į MAIN lentelę OK 
10 function test_update_main() SQL update MAIN lentelėje OK 
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11 function test_update_main() SQL delete iš MAIN lentelės OK 
 
1/1 test cases complete: 11 passes, 0 fails and 0 exceptions. 
 
4.4 lentelė
http://sf.library.lt/hasak/test/test_search_data1.php – terminų paieškos testai: 
Nr Testas Tikrina Rezultatas 
1 function test_no_parms() Bandymas kviesti be parametrų OK 
2 function test_not_found() Bandymas surasti neegzistuojantį 
terminą 
OK 
3 function test_found_term() Bandymas surasti žinomą terminą OK 
4 function test_found_term_lt() Bandymas surasti žinomą lietuvišką 
terminą  
OK 
5 function test_found_term_eng() Bandymas surasti žinomą anglišką 
terminą 
OK 
6 function test_found_id() Bandymas surasti žinomą terminą pagal 
ID 
OK 
7 function 
test_found_term_eng_hi() 
Bandymas surasti žinomą užmaskuotą 
anglišką terminą 
OK 
8 function 
test_found_term_eng_hi() 
Bandymas surasti žinomą tą 
užmaskuotą anglišką terminą (nurodant 
neieškoti maskuotų) 
OK 
9 function 
test_found_term_lit_has() 
Bandymas surasti lietuvišką ne 
HASSET terminą 
OK 
 
1/1 test cases complete: 9 passes, 0 fails and 0 exceptions. 
 
4.5 lentelė
http://sf.library.lt/hasak/test/test_search_data2.php – susijusių terminų paieškos testai: 
Nr Testas Tikrina Rezultatas 
1 function test_no_parms() Bandymas kviesti be parametrų OK 
2 function test_not_found() Bandymas surasti neegzistuojantį 
terminą 
OK 
3 function test_found_id() Bandymas surasti žinomo termino 
sąsajas pagal ID 
OK 
4 function test_found_id_lit() Bandymas surasti žinomo termino 
sąsajas pagal ID ir lietuvių kalbą 
OK 
5 function test_found_id_eng() Bandymas surasti žinomo termino 
sąsajas pagal ID ir anglų kalbą 
OK 
 
1/1 test cases complete: 5 passes, 0 fails and 0 exceptions. 
 
4.6 lentelė
http://sf.library.lt/hasak/test/test_add_delete.php – termino papildymo, šalinimo testai: 
Nr Testas Tikrina Rezultatas 
1 function test_delete_1() Bandymas pašalinti terminą, kurio nėra. 
Jeigu toks yra (dėl klaidingai atlikto 
testo) - pašalinti 
OK 
2 function test_add_no_parms() Bandymas kviesti ADD be parametrų OK 
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3 function test_add() Bandymas surasti įvesti naują terminą OK 
4 function test_add_dup() Bandymas padubliuoti terminą OK 
5 function test_delete_2() Bandymas pašalinti terminą OK 
 
1/1 test cases complete: 5 passes, 0 fails and 0 exceptions. 
 
4.7 lentelė
http://sf.library.lt/hasak/test/test_add_del_ref.php – sąsajų papildymo, šalinimo testai: 
Nr Testas Tikrina Rezultatas 
1 function 
test_add_rel_no_parms() 
Bandymas papildyti sąsają be 
parametrų 
OK 
2 function 
test_del_ref_no_parms() 
Bandymas pašalinti sąsają be 
parametrų 
OK 
3 function test_add_rel() Bandymas papildyti sąsają OK 
4 function test_delref() Bandymas pašalinti sąsają OK 
5 function test_delref() Bandymas pašalinti terminą OK 
 
1/1 test cases complete: 5 passes, 0 fails and 0 exceptions. 
4.8 lentelė
http://sf.library.lt/hasak/test/test_update.php – terminų atnaujinimo testai: 
Nr Testas Tikrina Rezultatas 
1 function 
test_update_no_parms() 
Bandymas atnaujinti terminą be 
parametrų 
OK 
2 function test_update() Bandymas įterpti naują terminą OK 
3 function test_update() Bandymas atnaujinti terminą OK 
4 function test_update() Bandymas atnaujinti terminą OK 
5 function test_delete() Bandymas surasti įterptą terminą OK 
6 function test_delete() Bandymas pašalinti įterptą terminą OK 
 
1/1 test cases complete: 6 passes, 0 fails and 0 exceptions. 
 
http://sf.library.lt/hasak/test/test_web_edit.php – redaktoriaus aplinkos testai: 
1/1 test cases complete: 27 passes, 0 fails and 0 exceptions. 
 
http://sf.library.lt/hasak/test/test_web_login_menu_navigate.php – prisijungimo, meniu ir 
navigacijos testai: 
1/1 test cases complete: 33 passes, 0 fails and 0 exceptions. 
 
http://sf.library.lt/hasak/test/test_web_search.php – paieškos aplinkos testai: 
1/1 test cases complete: 20 passes, 0 fails and 0 exceptions. 
 
4.3. Tezauro sistemos prototipo WEB sąsaja  
4.3.1. Prisijungimas 
 
Prie sistemos jungiamasi adresu http://sf.library.lt/hasak/login.php: 
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4.2 pav. Tezauro sistemos prisijungimo langas 
Čia: 
• Vartotojas – vartotojo vardas; 
• Slaptažodis – vartotojo slaptažodis. 
Įvedus vartotojo vardą ir slaptažodį, spragtelėjus „Jungtis“ pereinama į pagrindini sistemos 
langą: 
 
 
4.3 pav. Tezauro sistemos administravimo ir redagavimo pagrindinis langas 
 
4.3.2. Redagavimas 
 
Redagavimo pradinis langas: 
 
 
4.4 pav. Tezauro sistemos terminų redagavimo langas 
 
Įvedus terminą „vady“, pasirinkus „Lietuvių“ kalbą ir spragtelėjus „Surasti“, sistema žemiau 
pateiks visus susijusius rastus lietuviškus terminus ir jų atitikmenis angliškus atitikmenis. 
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Uždėjus varnelę „Rodyti pašalintus (HASSET)“ sistema prie rezultatu kartu pateiks ir 
anksčiau pašalintus terminus. Pašalintų terminų sistema nepateikia vartotojo lygmenyje, juos 
galima matyti tik redagavimo metu. 
 
 
4.5 pav. Rasti terminai 
 
Norint redaguoti terminą, tereikia laukelyje įvesti norimą pakeitimą ir jis automatiškai bus 
pakeistas. 
Pažymėta dešinėje termino esanti varnelė, pažymi jį kaip pašalintą. 
Spragtelėjus „+“ šalia termino „Vadybininko bruožai“, sistema žemiau pateiks visus su juo 
susijusius terminus: 
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4.6 pav. Su terminu „Vadybininko bruožai“ susiję terminai 
 
Susiję terminai gali būti tokių tipų: 
• UF – naudojamas; 
• NT – siauresnis; 
• BT – platesnis; 
• RT – susijęs. 
Spragtelėjus ant bet kurio pateikto termino, pereinama prie jo redagavimo. 
Norint prie „Vadybininko bruožai“ termino naują ryšį, reikia žemiau esančiuose laukeliuose 
pasirinkti ryšio tipą, įvesti terminą, spragtelėti „Surasti“ ir pasirinkti norimą terminą, pvz., „RT: 
Informacija“: 
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4.7 pav. Terminui „Vadybininko bruožai“ priskiriamas naujas terminas 
 
Norint pašalinti terminui „Vadybininko bruožai“ priskirtą ryšį su terminu „Informacija“, 
reikia spragtelėti „DELREF“: 
 
 
4.8 pav. Terminui „Vadybininko bruožai“ priskirto ryšio panaikinimas 
 
Norint sukurti naują terminą reikia spragtelėti „naujas“ terminų redagavimo lange (pav. 
1.2.1) ir persikelti į naujo termino sukūrimo langą: 
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4.9 pav. Naujo termino sukūrimo langas 
 
Norint įvesti naują terminą reikia įvesti lietuvišką terminą ir anglišką jo atitikmenį, 
spragtelėjus „Sukurti“ (pvz., „term test – terminas testas): 
 
 
4.10 pav. Naujo termino sukūrimo langas 
 
Norint ištrinti sukurtą terminą reikia spragtelėti „DEL“, ir jis bus pašalintas iš sistemos. 
4.3.3. Paieška ir pateikimas 
 
Tezauro sistemos administravimo ir redagavimo pagrindiniame lange (pav. 1.2) spragtelėjus 
„Paieška ir pateikimas“ pereisite prie paieškos ir pateikimo: 
• pasirinkite kalbą (pvz., „lietuvių“), 
• įveskite pirmą raidę arba termino pradžia (pvz., „žmogaus teisės“), 
• atlikite paieška, 
• spragtelkite “+”, jeigu domina susiję terminai 
• spragtelkite ant susijusio termino, jeigu domina tolimesnės sąsajos: 
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4.11 pav. Termino paieška ir pateikimas 
 
Jeigu domina tolimesnės sąsajos, reikia spragtelėti ant norimo termino, pvz., „Kultūrinės 
teisės“: 
 
 
4.12 pav. Termino tolimesnės sąsajos  
4.4. Tezauro sistemos įdiegimas LiDA portale ir jo 
efektyvumo tyrimas 
 
Tezauro paieškos komponentas buvo įdiegtas LiDA portale http://www.lidata.eu. Tezauro 
vartotojo sąsaja priderinta prie portalo stiliaus lietuvių ir anglų kalbomis: 
• http://www.lidata.eu/page.php?page=duomenys_tezauras. 
• http://www.lidata.eu/en/page.php?page=duomenys_tezauras. 
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4.13 pav. Tezauras LiDA portalo lietuviškoje versijoje 
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4.14 pav. Tezauras LiDA portalo angliškoje versijoje 
 
LiDA archyve, kuris yra realizuotas eLABa talpykloje, yra kaupiami socialinių tyrimų 
duomenys. Dokumentuojant tyrimus (kuriant tyrimų metaduomenis) yra naudojamas 
humanitarinių ir socialinių mokslų tezauras raktinių žodžių parinkimui. 
 
4.15 pav. LiDA duomenų objektas eLABa talpykloje 
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Raktiniai žodžiai yra pateikti prie santraukos po teksto „Raktažodžiai“. 
Tezauro panaudojimas raktinių žodžių įvedimui gerina informacijos paieškos efektyvumą; 
sudaro geras galimybes integracijai į Europos ir pasaulinius humanitarinių bei socialinių mokslų 
informacinius tinklus. 
Tezauro prototipas buvo projektuojamas atsižvelgiant į tai, kad informacijos redagavimas ir 
įvedimas turi būti atliekamas maksimaliai efektyviai. Tam tikslui buvo panaudota AJAX 
technologija, siekiant užtikrinti minimalų kiekį veiksmų informacijos atnaujinimui (neatidaromi 
be reikalo papildomi langai, atnaujinamo ekrane tik tos vietos, kuriose realiai pasikeitė 
informacija, nereikia papildomai spaudinėti mygtukus informacijos atnaujinimo patvirtinimui ir 
t.t.). Todėl LiDA projekto ekspertai sugebėjo adaptuoti HASSET tezaurą, jį lituanizuojant, 
papildant ar pašalinant terminus per ~1 mėn. laikotarpį. Tezaurą sudaro: apie 6000 terminų ir apie 
35000 sąsajų tarp terminų.  
4.5. Tezauro panaudojimo galimybių bibliotekinėje 
informacijos sistemoje ALEPH tyrimas 
 
Bibliotekinė informacijos sistema ALEPH yra naudojama kaip pagrindinė LiDA archyvo 
informacijos paieškos sistema (http://lida.library.lt). ALEPH sistemoje metaduomenys yra 
struktūrizuoti naudojant MARC21 standartą. Tezauras gali būti užkrautas ir panaudotas 
informacijos paieškos efektyvumo didinimui. ALEPH sistema leidžia susieti metaduomenis su 
tezauro duomenimis per taip vadinamus pradmenis. Tokiu atveju atsiranda dvi galimybės: 
1. Surasti informaciją naudojant alternatyvius pavadinimus (tradicinis pavyzdys: šekspyras, 
shakespeare). 
2. Normalizuoti terminus metaduomenyse, juos automatiškai atnaujinant tezaure esančiomis 
naudotinomis terminų formomis. 
3. Surasti kitus įrašus, kurie tenkina duotą terminą tezaure. 
4. Naviguoti per įrašus naudojant tezauro hierarchinę struktūrą. 
4.9 lentelė
Tezauro ryšių interpretacija ALEPH sistemoje 
NAME Apibūdinimas 
USE Terminas 
UF Sinonimas/neteiktina forma 
BT Plačiau 
NT Siauriau 
RT Susijęs/asociacinis ryšys 
  
4.10 lentelė
Tezauro duomenų užkrovimo į ALEPH sistemą taisyklės 
Laukas  Polaukis   Užpildymas Polaukis Užpildymas Polaukis   Užpildymas 
SYSID   Xxx     
FMT     AU     
LDR     ^^^^^nz^^a^^^^^^^n^^4500     
008     ^^^^^^nn^acznnbabn||||||||||ub^|nc|||||d     
040    $$a LiDA     
150    $$a USE $$9 lit   
150    $$a USE $$9 eng   
450    $$a UF $$9 lit   
450    $$a UF $$9 eng   
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550    $$a BT $$w g $$9 lit 
550    $$a BT $$w g $$9 eng 
550    $$a NT $$w h $$9 lit 
550    $$a NT $$w h $$9 eng 
550    $$a RT   $$9 lit 
550    $$a RT   $$9 eng 
670    $$a HASSET     
 
Įrašo pavyzdys: 
 
000000001 FMT   L AU 
000000001 LDR   L ^^^^^nz^^a^^^^^^^n^^4500 
000000001 001   L 000000001 
000000001 005   L 20080406194159.0 
000000001 008   L 080406nn^acznnbabn||||||||||ub^|nc|||||d 
000000001 040   L $$aLiDA 
000000001 150   L $$aVartotojai$$9lit 
000000001 150   L $$aCONSUMERS$$9eng 
000000001 550   L $$aKlientai$$wg$$9lit 
000000001 550   L $$aCUSTOMERS$$wg$$9eng 
000000001 550   L $$aGrupės$$wh$$9lit 
000000001 550   L $$aGROUPS$$wh$$9eng 
000000001 550   L $$aInformacija vartotojams$$9lit 
000000001 550   L $$aCONSUMER INFORMATION$$9eng 
000000001 550   L $$aKlientų aptarnavimas$$9lit 
000000001 550   L $$aCUSTOMER SERVICE$$9eng 
000000001 550   L $$aRinkodara$$9lit 
000000001 550   L $$aMARKETING$$9eng 
000000001 550   L $$aRinkos tyrimai$$9lit 
000000001 550   L $$aMARKET RESEARCH$$9eng 
000000001 550   L $$aVartojimas$$9lit 
000000001 550   L $$aCONSUMPTION$$9eng 
000000001 550   L $$aVartotojų apsauga$$9lit 
000000001 550   L $$aCONSUMER PROTECTION$$9eng 
000000001 550   L $$aVartotojų veiksmai$$9lit 
000000001 550   L $$aCONSUMER ACTION$$9eng 
000000001 670   L $$aHASSET 
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4.16 pav. Paieškos rezultatai tezaure ALEPH bibliotekinėje sistemoje 
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4.17 pav. Tezauro terminas su sąsajomis ALEPH bibliotekinėje sistemoje 
 
4.18 pav. Tezauro terminas su sąsajomis ALEPH bibliotekinėje sistemoje (sekanti 
eksperimentinė versija) 
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5. Išvados 
 
1. Bendro humanitarinių ir socialinių mokslų tezauro, tinkančio daugeliui 
humanitarinių ir socialinių mokslų informacinių sistemoms Lietuvoje, sukūrimas 
sudaro palankias sąlygas taupyti finansinius, techninius ir žmogiškuosius išteklius 
skiriamus šios srities tezaurų sukūrimui atskiruose projektuose. 
2. Architektūriniai ir technologiniai tezauro sistemos sukūrimo sprendimai pasiteisino: 
tezauro prototipas sėkmingai įdiegtas, HASSET tezauro turinys adaptuotas ir 
lituanizuotas, tezauro komponentai sėkmingai įdiegti LiDA portale. 
3. Atlikti eksperimentai ir tyrimai parodė, kad tezauro sistema gali būti sėkmingai 
integruota bibliotekinėse informacijose sistemose (ALEPH ir analogiškose). 
4. HASSET tezauro turinio naudojimas už pagrindą tezauro sukūrimui ir panaudotos 
technologijos pasiteisino: greitai ir efektyviai sukurtas dvikalbis (lietuvių ir anglų 
kalbomis) tezauras, kuris papildytas lietuviškais terminais, Lietuvai netinkantys 
angliški terminai pašalinti iš tezauro. 
5. Architektūriniai ir programiniai sprendimai užtikrina tezauro turinio aktualumą, 
reguliariai jį papildant gaunamais HASSET tezauro atnaujinimais. 
6. Šio darbo autorius siūlo sekančius perspektyvinius tezauro sistemos patobulinimus: 
• užtikrinti tezauro turinio atnaujinimą ne tik iš HASSET tezauro, bet ir dar iš 
kelių pasaulyje svarbiausių humanitarinių ir socialinių mokslų tezauro 
sistemų (pvz. ELSST); 
• tezaurą glaudžiai integruoti į Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) 
ir kitas su LABT susijusias informacijos sistemas. 
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7. Terminų ir santrumpų žodynas 
 
7.1 lentelė
Apibrėžimai ir sutrumpinimai 
Terminas Paaiškinimas 
BIS Bibliotekų programinė įranga 
HTML Kalba naudojama internetinių puslapių atvaizdavimui(Hyper 
Text Markup Language). 
UML Universali modeliavimo kalba (Unified Modeling Language) 
UNICODE (UTF-8) Kalbos kodavimo standartas, naudojant atsiranda galimybė 
viename internetiniame puslapyje atvaizduoti kelias kalbas. 
LABT Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas. 
IS Informacinė sistema. 
on-line Realaus laiko pastovaus prieinamumo užtikrinimas. 
ITDC Informacinių technologijų diegimo centras 
TCP/IP Protokolų rinkinys, naudojamas Internet tinkle. Pagrindinis šio 
protokolo privalumas yra tai, kad jis pateikia vieningą rinkinį 
instrumentų kompiuteriams, naudojantiems įvairias operacines 
sistemas (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 
MB Megabaitai. Talpos matas. 
RAM Tiesioginės kreipties atmintis (Random Access Memory) 
Laiko pereikvojimas Laiko, per kurį sistema turėjo užbaigti vykdomą užduotį, 
viršijimas (Timeout) 
BPĮ Bibliotekų programinė įranga. 
LVU Programa virtualus universitetas „Lietuvos “ 
ALEPH Bibliotekos informacijos sistemos programinė įranga 
MetaLib Bibliotekinių ir kitų informacijos sistemų portalas su 
unifikuota vartotojo sąsaja 
SFX Kontekstui jautri ryšių sistema 
UF Terminas vartojamas  vietoj 
USE Naudojamas terminas 
BT Platesnis terminas 
NT Siauresnis terminas 
RT Susijęs terminas 
HSM Humanitariniai ir socialiniai mokslai 
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8. Priedai 
 
8.1. Funkciniai reikalavimai 
 
8.1 lentelė
1 funkcinis reikalavimas 
Reikalavimas #: 1 Reikalavimo tipas: 1 Įvykis/panaudojimo atvejis #: 1 
 
Aprašymas: Užkrauti/atnaujinti duomenis į tezauro sistemą 
 
Pagrindimas: Būtina užtikrinti tezauro terminų ir sąsajų tarp terminų 
korektiškumą, suderinti naujų terminų kodus su senais 
 
Šaltinis: Tezauro administravimas 
Tikimo kriterijus: Duomenys  atitinka numatytą struktūrą 
 
8.2 lentelė
2 funkcinis reikalavimas 
Reikalavimas #: 2 Reikalavimo tipas: 1 Įvykis/panaudojimo atvejis #: 2 
 
Aprašymas: Surasti terminą pagal sąlygą 
 
Pagrindimas: Turi būti užtikrintas termino kalbos valdymas, paieška pagal 
tekstą ir pagal ID 
 
Šaltinis: Tezauro redagavimas, paieška 
Tikimo kriterijus: Duomenys  atitinka numatytą struktūrą 
 
8.3 lentelė
3 funkcinis reikalavimas 
Reikalavimas #: 3 Reikalavimo tipas: 1 Įvykis/panaudojimo atvejis #: 3 
 
Aprašymas: Surasti ryšį pagal termino ID 
 
Pagrindimas: Turi būti užtikrintas valdymas pagal tezauro termino kalbą 
 
Šaltinis: Tezauro redagavimas, paieška 
Tikimo kriterijus: Duomenys  atitinka numatytą struktūrą 
 
8.4 lentelė
4 funkcinis reikalavimas 
Reikalavimas #: 4 Reikalavimo tipas: 1 Įvykis/panaudojimo atvejis #: 4 
 
Aprašymas: Įvesti naują terminą 
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Pagrindimas:  
 
Šaltinis: Tezauro redagavimas 
Tikimo kriterijus: Duomenys  atitinka numatytą struktūrą 
 
8.5 lentelė
5 funkcinis reikalavimas 
Reikalavimas #: 5 Reikalavimo tipas: 1 Įvykis/panaudojimo atvejis #: 5 
 
Aprašymas: Įvesti naują sąsają 
 
Pagrindimas:  
 
Šaltinis: Tezauro redagavimas 
Tikimo kriterijus: Duomenys  atitinka numatytą struktūrą 
 
8.6 lentelė
6 funkcinis reikalavimas 
Reikalavimas #: 6 Reikalavimo tipas: 1 Įvykis/panaudojimo atvejis #: 6 
 
Aprašymas: Pašalinti terminą 
 
Pagrindimas: Terminas yra ne originalus HASSET terminas 
 
Šaltinis: Tezauro redagavimas 
Tikimo kriterijus: Duomenys  atitinka numatytą struktūrą 
 
8.7 lentelė
7 funkcinis reikalavimas 
Reikalavimas #: 7 Reikalavimo tipas: 1 Įvykis/panaudojimo atvejis #: 7 
 
Aprašymas: Maskuoti terminą 
 
Pagrindimas: Terminas yra originalus HASSET terminas 
 
Šaltinis: Tezauro redagavimas 
Tikimo kriterijus: Duomenys  atitinka numatytą struktūrą 
 
8.8 lentelė
8 funkcinis reikalavimas 
Reikalavimas #: 8 Reikalavimo tipas: 1 Įvykis/panaudojimo atvejis #: 8 
 
Aprašymas: Pašalinti sąsają tarp terminų 
 
Pagrindimas: Sąsaja nėra originali HASSET sąsaja 
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Šaltinis: Tezauro redagavimas 
Tikimo kriterijus: Duomenys  atitinka numatytą struktūrą 
 
8.9 lentelė
9 funkcinis reikalavimas 
Reikalavimas #: 9 Reikalavimo tipas: 1 Įvykis/panaudojimo atvejis #: 17 
 
Aprašymas: Tezauro duomenys turi būti eksportuoti HTM formate 
 
Pagrindimas:  
 
Šaltinis: Eksportas 
Tikimo kriterijus: Duomenys  atitinka numatytą struktūrą 
 
8.10 lentelė
10 funkcinis reikalavimas 
Reikalavimas #: 10 Reikalavimo tipas: 1 Įvykis/panaudojimo atvejis #: 18 
 
Aprašymas: Tezauro duomenys turi būti eksportuoti MARC formatu 
 
Pagrindimas:  
 
Šaltinis: Eksportas 
Tikimo kriterijus: Duomenys  atitinka numatytą struktūrą 
 
8.2. Nefunkciniai reikalavimai 
 
8.11 lentelė
1 reikalavimas išvaizdai 
Reikalavimas #: 11 Reikalavimo tipas: 2 Įvykis/panaudojimo atvejis 
#: 
1-18 
 
Aprašymas: Vartotojo sąsaja turi būti neperkrauta, paprasto dizaino, veiksmų 
pasirinkimo meniu aiškus ir tinkamai išdėstytas. 
 
Pagrindimas: Vartotojas turi greitai ir paprastai atlikti reikiamus veiksmus, 
todėl vartotojo sąsaja turi būti paprasta ir aiški. 
 
Šaltinis: Užsakovas. 
Tikimo kriterijus: Paprasta ir aiški vartotojo sąsaja. 
 
8.12 lentelė
1 reikalavimas panaudojamumui 
Reikalavimas #: 12 Reikalavimo tipas: 3 Įvykis/panaudojimo atvejis 
#: 
1-
18 
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Aprašymas: Sistema turi būti paprasta naudotis vartotojui susipažinusiam su 
naudojimo instrukcija. 
 
Pagrindimas: Vartotojui turi užtekti žinių kurias suteikia su sistema pateikta 
vartotojo dokumentacija. 
 
Šaltinis: Užsakovas. 
Tikimo kriterijus: Vartotojas turi sugebėti išmokti sistema naudotis pasiremdamas 
vartotojo dokumentacija. 
 
8.13 lentelė
2 reikalavimas panaudojamumui 
Reikalavimas #: 13 Reikalavimo tipas: 3 Įvykis/panaudojimo atvejis 
#: 
1-
18 
 
Aprašymas: Sistemoje naudojama lietuvių kalba. 
 
Pagrindimas: Sistema skirta Lietuvos mokslo institucijoms 
 
Šaltinis: Užsakovas. 
Tikimo kriterijus: Vartotojo sąsajose ir dokumentacijoje naudojama lietuvių kalba. 
 
8.14 lentelė
4 reikalavimas vykdymo charakteristikoms 
Reikalavimas #: 14 Reikalavimo tipas: 4 Įvykis/panaudojimo atvejis 
#: 
1-
18 
 
Aprašymas: Vartotojo komandos vykdomos realiame laike. 
 
Pagrindimas: Vartotojas neturi ilgai laukti, kol bus pradėta apdoroti jo 
komanda. 
 
Šaltinis: Užsakovas. 
Tikimo kriterijus: Sistema dirba realiame laike, vėlinimas galimas perduodant 
duomenis interneto linijomis. 
 
8.15 lentelė
2 reikalavimas vykdymo charakteristikoms 
Reikalavimas #: 15 Reikalavimo tipas: 4 Įvykis/panaudojimo atvejis 
#: 
1-
18 
 
Aprašymas: Vartotojas bet kuriuo paros metu turi turėti galimybę prisijungti 
prie sistemos. 
 
Pagrindimas: Vartotojui turi būti suteikta galimybė naudotis sistema bet kuriuo 
metu. 
 
Šaltinis: Užsakovas. 
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Tikimo kriterijus: Sistema prieinama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. 
 
8.16 lentelė
1 reikalavimas veikimo sąlygoms 
Reikalavimas #: 16 Reikalavimo tipas: 5 Įvykis/panaudojimo atvejis 
#: 
1-
18 
 
Aprašymas: Vartotojas turi galėti naudotis sistema naudodamasis interneto 
naršykle 
 
Pagrindimas: Vartotojui nereikia specialios programinės įrangos norint 
pasinaudoti sistema. 
 
Šaltinis: Užsakovas. 
Tikimo kriterijus: Sistema prieinama per internetą pasinaudojant naršykle. 
 
8.17 lentelė
1 reikalavimas sistemos priežiūrai 
Reikalavimas #: 17 Reikalavimo tipas: 6 Įvykis/panaudojimo atvejis 
#: 
1-
18 
 
Aprašymas: Sistemoje aptiktų klaidų taisymas. 
 
Pagrindimas: Reikia numatyti galimybę sistemoje aptiktas klaidas ištaisyti per 
tam tikrą laiką nuo jų aptikimo. 
 
Šaltinis: Užsakovas. 
Tikimo kriterijus: Sutartis sistemos priežiūrai. 
 
8.18 lentelė
1 reikalavimas saugumui 
Reikalavimas #: 18 Reikalavimo tipas: 7 Įvykis/panaudojimo atvejis 
#: 
1-
18 
 
Aprašymas: Vartotojo slaptažodis neturi būti matomas kitiems asmenims. 
 
Pagrindimas: Vartotojas gali prisijungti tik naudodamas savo prisijungimo 
duomenis. 
 
Šaltinis: Užsakovas. 
Tikimo kriterijus: Slaptažodžių vedimas maskuojamas specialiais simboliais – 
žvaigždutėmis. 
 
8.19 lentelė
2 reikalavimas saugumui 
Reikalavimas #: 19 Reikalavimo tipas: 7 Įvykis/panaudojimo atvejis 
#: 
1-
18 
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Aprašymas: Sistema neturi perduoti asmeninių vartotojo duomenų su sistemos 
administravimu nesusijusiems asmenims. 
 
Pagrindimas: Vartotojas, besinaudojantis sistema, turi jaustis saugus dėl 
asmeninių duomenų. 
 
 
8.3. Panaudojimų atvejų diagramos procesai 
8.20 lentelė
Veiklos procesas: Paieška 
Paieška 
Tikslas Surasti pagal terminą 
 
Aktoriai Vartotojas, administratorius 
Ryšiai su kitais PA Nėra 
Nefunkciniai reikalavimai Vartotojas turi galėti naudotis sistema naudodamasis interneto 
naršykle 
Prieš-sąlygos Nėra 
Sužadinimo sąlyga: Nėra 
Po-sąlyga: Nėra 
Pagrindinis scenarijus: Vartotojas prisijungia prie paieškos internetinio puslapio, įveda 
terminą, pasirenka kalbą ir atlieka paiešką 
Alternatyvūs scenarijai: Nėra 
 
8.21 lentelė
Veiklos procesas: Užkrovimas 
Užkrovimas 
Tikslas Užkrauti arba atnaujinti duomenis pagal HASSET tezauro duomenis 
 
Aktoriai Administratorius 
Ryšiai su kitais PA Nėra 
Nefunkciniai reikalavimai El. dokumentas turi atitikti patvirtintus formatus 
Prieš-sąlygos Duomenys iš HASSET gauti. Administratorius prisijungęs su savo 
slaptažodžiu. 
Sužadinimo sąlyga: Administratorius inicijuoja 
Po-sąlyga: Nėra 
Pagrindinis scenarijus: Atliekamas duomenų užkrovimas/atnaujinimas naudojant tekstinį failą, 
kurio eilutes sudaro du terminai tarpusavyje susiję ryšiais 
(USE,UF,BT,NT,RT). 
Alternatyvūs scenarijai: Nėra 
 
8.22 lentelė
Veiklos procesas: Redagavimas 
Redagavimas 
Tikslas Įvesti lietuviškus terminų vertimus; papildyti terminus papildyti ryšius 
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tarp terminų; užmaskuoti ar pašalinti terminus ir ryšius  
Aktoriai Administratorius 
Ryšiai su kitais PA Nėra 
Nefunkciniai reikalavimai Administratorius turi galėti naudotis sistema naudodamasis interneto 
naršykle 
Prieš-sąlygos Administratorius prisijungęs su savo slaptažodžiu 
Sužadinimo sąlyga: Duomenys iš HASSET gauti ir užkrauti 
Po-sąlyga: Nėra 
Pagrindinis scenarijus: Surandami terminai ir atliekamas jų redagavimas 
Alternatyvūs scenarijai: Nėra 
 
8.23 lentelė
Veiklos procesas: Redagavimas 
Eksportas 
Tikslas Išvesti duomenis į tekstinį formatą tolimesniam panaudojimui  
Aktoriai Administratorius, bibliotekinė sistema 
Ryšiai su kitais PA Nėra 
Nefunkciniai reikalavimai Administratorius turi galėti naudotis sistema naudodamasis interneto 
naršykle 
Prieš-sąlygos Administratorius prisijungęs su savo slaptažodžiu 
Sužadinimo sąlyga: Nėra 
Po-sąlyga: Nėra 
Pagrindinis scenarijus: Atliekamas išvedimas į tekstinį failą. Failas gali būti panaudotas 
duomenų užkrovimui į bibliotekinę sistemą. 
Alternatyvūs scenarijai: Nėra 
 
8.24 lentelė
Veiklos procesas: Prisijungimas 
Prisijungimas 
Tikslas Kontroliuoti vartotojo priėjimą prie duomenų.  
Aktoriai Vartotojas, administratorius, autentifikavimo sistema 
Ryšiai su kitais PA Užkrovimas, redagavimas, eksportas 
Nefunkciniai reikalavimai Nėra 
Prieš-sąlygos Nėra 
Sužadinimo sąlyga: Bandymas prieiti prie sistemos išteklių ar funkcijų 
Po-sąlyga: Nėra 
Pagrindinis scenarijus: Įvedamas vartotojo ID ir slaptažodis. Kontrolę atlieka autentifikavimo 
sistemą. Jeigu vartotojo ID ir slaptažodis yra teisingi prieiga prie 
sistemos išteklių yra autorizuojama 
Alternatyvūs scenarijai: Nėra 
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8.4. Paieškos komponento panaudojimo atvejų diagramos 
procesai 
 
 
8.25 lentelė
Veiklos procesas: Terminų paieška 
Terminų paieška 
Tikslas Surasti terminus atitinkančius užklausos sąlygas 
Aktoriai Vartotojas, administratorius 
Ryšiai su kitais PA Paieška 
Nefunkciniai reikalavimai Turi galėti naudotis sistema naudodamasis interneto naršykle 
Prieš-sąlygos Nėra 
Sužadinimo sąlyga: Nėra 
Po-sąlyga: Nėra 
Pagrindinis scenarijus: Įvesta paieškos užklausa (arba termino ID) yra perduodama į terminų 
paieškos komponentą, kuris atlieką paiešką ORACLE DB ir gražina 
paieškos rezultatus XML formatu 
Alternatyvūs scenarijai: Nėra 
 
8.26 lentelė
Veiklos procesas: Susijusių terminų paieška 
Susijusių terminų paieška 
Tikslas Surasti susijusius su pasirinktu terminu terminus 
Aktoriai Vartotojas, administratorius 
Ryšiai su kitais PA Paieška 
Nefunkciniai reikalavimai Turi galėti naudotis sistema naudodamasis interneto naršykle 
Prieš-sąlygos Nėra 
Sužadinimo sąlyga: Nėra 
Po-sąlyga: Nėra 
Pagrindinis scenarijus: Spragtelėjus ties terminų, termino ID yra perduodamas į terminų 
paieškos komponentą, kuris atlieką paiešką ORACLE DB ir gražina 
paieškos rezultatus XML formatu. Duomenų atnaujinimas ekrane 
atliekamas panaudojant AJAX technologiją. 
Alternatyvūs scenarijai: Nėra 
8.5. Redaktoriaus komponento panaudojimo atvejų 
diagramos procesai 
 
8.27 lentelė
Veiklos procesas: Termino redagavimas 
Termino redagavimas 
Tikslas Atnaujinti termino lietuvišką tekstą 
Aktoriai Administratorius 
Ryšiai su kitais PA Redagavimas 
Nefunkciniai reikalavimai Turi galėti naudotis sistema naudodamasis interneto naršykle 
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Prieš-sąlygos Administratorius prisijungęs su savo slaptažodžiu; terminas 
redagavimui surastas 
Sužadinimo sąlyga: Nėra 
Po-sąlyga: Automatinis atnaujinimas ORACLE DB 
Pagrindinis scenarijus: Administratorius įveda tekstą ir nukelia „pelę“ į sekantį lauką ar už 
lauko ribų, automatiškai atliekamas atnaujinimas ORACLE DB, 
AJAX technologija ekrane pažymima, kad tekstas DB atnaujintas   
Alternatyvūs scenarijai: Nėra 
 
8.28 lentelė
Veiklos procesas: Termino maskavimas 
Termino maskavimas 
Tikslas Terminas turi būti neprieinamas standartinei paieškai 
Aktoriai Administratorius 
Ryšiai su kitais PA Redagavimas 
Nefunkciniai reikalavimai Turi galėti naudotis sistema naudodamasis interneto naršykle 
Prieš-sąlygos Administratorius prisijungęs su savo slaptažodžiu; terminas 
redagavimui surastas, terminas yra originalus HASSET terminas 
Sužadinimo sąlyga: Nėra 
Po-sąlyga: Automatinis atnaujinimas ORACLE DB 
Pagrindinis scenarijus: Administratorius pažymi terminą kaip nenaudotiną,  automatiškai 
atliekamas atnaujinimas ORACLE DB, AJAX technologija ekrane 
pažymima, kad tekstas DB atnaujintas  
Alternatyvūs scenarijai: Nėra 
 
8.29 lentelė
Veiklos procesas: Termino šalinimas 
Termino šalinimas 
Tikslas Terminas turi būti pašalintas kartu su sąsajomis su kitais terminais 
Aktoriai Administratorius 
Ryšiai su kitais PA Redagavimas 
Nefunkciniai reikalavimai Turi galėti naudotis sistema naudodamasis interneto naršykle 
Prieš-sąlygos Administratorius prisijungęs su savo slaptažodžiu; terminas 
redagavimui surastas, terminas nėra originalus HASSET terminas 
Sužadinimo sąlyga: Nėra 
Po-sąlyga: Automatinis atnaujinimas ORACLE DB 
Pagrindinis scenarijus: Administratorius pažymi terminą pašalinimui,  automatiškai 
atliekamas atnaujinimas ORACLE DB, AJAX technologija ekrane 
pažymima, kad tekstas DB atnaujintas  
Alternatyvūs scenarijai: Nėra 
 
8.30 lentelė
Veiklos procesas: Naujas terminas 
Naujas terminas 
Tikslas Turi būti įvestas naujas terminas 
Aktoriai Administratorius 
Ryšiai su kitais PA Redagavimas 
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Nefunkciniai reikalavimai Turi galėti naudotis sistema naudodamasis interneto naršykle 
Prieš-sąlygos Administratorius prisijungęs su savo slaptažodžiu 
Sužadinimo sąlyga: Nėra 
Po-sąlyga: Automatinis atnaujinimas ORACLE DB 
Pagrindinis scenarijus: Administratorius įveda anglišką ir lietuvišką termino tekstus,  
automatiškai atliekamas atnaujinimas ORACLE DB, atliekama 
terminų paiešką pagal paskutinę paieškos užklausą 
Alternatyvūs scenarijai: Nėra 
 
8.31 lentelė
Veiklos procesas: Nauja sąsaja 
Nauja sąsaja 
Tikslas Turi būti įvesta nauja sąsaja su egzistuojančiu terminu 
Aktoriai Administratorius 
Ryšiai su kitais PA Redagavimas 
Nefunkciniai reikalavimai Turi galėti naudotis sistema naudodamasis interneto naršykle 
Prieš-sąlygos Administratorius prisijungęs su savo slaptažodžiu; terminas 
redagavimui surastas, sąsajos su kitais terminais atskleistos 
Sužadinimo sąlyga: Nėra 
Po-sąlyga: Automatinis atnaujinimas ORACLE DB 
Pagrindinis scenarijus: Administratorius įveda termino paieškos tekstą, pasirenka surastą 
terminą ir sąsajos tipą (USE,UF,BT,NT,RT) ir patvirtina naujos 
sąsajos įvedimą,  automatiškai atliekamas atnaujinimas ORACLE DB, 
termino sąsajos yra suskliaudžiamos 
Alternatyvūs scenarijai: Nėra 
 
8.32 lentelė
Veiklos procesas: Sąsajos šalinimas 
Sąsajos šalinimas 
Tikslas Turi būti pašalinta sąsaja (ne originali HASSET) su egzistuojančiu 
terminu 
Aktoriai Administratorius 
Ryšiai su kitais PA Redagavimas 
Nefunkciniai reikalavimai Turi galėti naudotis sistema naudodamasis interneto naršykle 
Prieš-sąlygos Administratorius prisijungęs su savo slaptažodžiu; terminas 
redagavimui surastas, sąsajos su kitais terminais atskleistos 
Sužadinimo sąlyga: Nėra 
Po-sąlyga: Automatinis atnaujinimas ORACLE DB 
Pagrindinis scenarijus: Administratorius pasirenka surastą sąsają (ne originalią HASSET) ir 
patvirtina šalinimą,  automatiškai atliekamas atnaujinimas ORACLE 
DB, termino sąsajos yra suskliaudžiamos 
Alternatyvūs scenarijai: Nėra 
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8.6. Duomenų užkrovimo panaudojimo atvejų diagramos 
procesai 
 
8.33 lentelė
Veiklos procesas: Importas 
Importas 
Tikslas Užkrauti terminus ir sąsajas iš HASSET užkrovimo failo  
Aktoriai Administratorius 
Ryšiai su kitais PA Užkrovimas; šalinimas 
Nefunkciniai reikalavimai Turi galėti naudotis sistema naudodamasis interneto naršykle 
Prieš-sąlygos Administratorius prisijungęs su savo slaptažodžiu;  
Sužadinimo sąlyga: Nėra 
Po-sąlyga: Nėra 
Pagrindinis scenarijus: Duomenys užkraunami iš HASSET failo į išvalytą ORACLE DB 
Alternatyvūs scenarijai: Nėra 
 
8.34 lentelė
Veiklos procesas: Šalinimas 
Šalinimas 
Tikslas Išvalyti tezauro ORACLE DB  
Aktoriai Administratorius 
Ryšiai su kitais PA Užkrovimas 
Nefunkciniai reikalavimai Turi galėti naudotis sistema naudodamasis interneto naršykle 
Prieš-sąlygos Administratorius prisijungęs su savo slaptažodžiu;  
Sužadinimo sąlyga: Nėra 
Po-sąlyga: Nėra 
Pagrindinis scenarijus: Pašalinami terminai ir sąsajos iš ORACLE DB 
Alternatyvūs scenarijai: Nėra 
 
8.35 lentelė
Veiklos procesas: Atnaujinimas 
Importas 
Tikslas Atnaujinti terminus ir sąsajas iš HASSET užkrovimo failo  
Aktoriai Administratorius 
Ryšiai su kitais PA Užkrovimas 
Nefunkciniai reikalavimai Turi galėti naudotis sistema naudodamasis interneto naršykle 
Prieš-sąlygos Administratorius prisijungęs su savo slaptažodžiu;  
Sužadinimo sąlyga: Nėra 
Po-sąlyga: Nėra 
Pagrindinis scenarijus: Duomenys atnaujinami iš HASSET failo į ORACLE DB 
Alternatyvūs scenarijai: Nėra 
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8.7. Duomenų eksportavimo komponento panaudojimo 
atvejų diagramos procesai 
 
8.36 lentelė
Veiklos procesas: Eksportas HTML 
Eksportas HTML 
Tikslas Išvesti tezauro duomenis į failą HTML formate  
Aktoriai Administratorius 
Ryšiai su kitais PA Eksportas 
Nefunkciniai reikalavimai Turi galėti naudotis sistema naudodamasis interneto naršykle 
Prieš-sąlygos Administratorius prisijungęs su savo slaptažodžiu;  
Sužadinimo sąlyga: Nėra 
Po-sąlyga: Nėra 
Pagrindinis scenarijus: Duomenys išvedami į HTML failą, nuorodą pateikiama 
administratoriui 
Alternatyvūs scenarijai: Nėra 
 
8.37 lentelė
Veiklos procesas: Eksportas MARC 
Eksportas MARC 
Tikslas Išvesti tezauro duomenis į failą MARC formate ir perduoti jį į 
bibliotekinę sistemą 
Aktoriai Administratorius, bibliotekinė sistema 
Ryšiai su kitais PA Eksportas 
Nefunkciniai reikalavimai Turi galėti naudotis sistema naudodamasis interneto naršykle 
Prieš-sąlygos Administratorius prisijungęs su savo slaptažodžiu;  
Sužadinimo sąlyga: Nėra 
Po-sąlyga: Nėra 
Pagrindinis scenarijus: Duomenys išvedami į MARC failą, nuorodą pateikiama 
administratoriui 
Alternatyvūs scenarijai: Nėra 
 
8.8. HASSET tezauro duomenų failo pavyzdys 
 
ACUPUNCTURE 7 MEDICAL SCIENCES 1 
ADVANCED SUPPLEMENTARY LEVEL EXAMINATIONS 4 AS LEVELS 1 
AGRICULTURAL PRODUCTS 8 FOOD PRODUCTION 1 
MOTIVATION 8 SATISFACTION 1 
APPRENTICESHIP 8 EMPLOYER-SPONSORED TRAINING 1 
RADIATION 4 SOLAR RADIATION 1 
BANFF AND BUCHAN (DISTRICT) 7 GEOGRAPHICAL AREAS AND COUNTRIES 1 
BERMONDSEY 6 SURREY 1 
BIRDS 8 ORNITHOLOGY 1 
BOATING 4 CANOEING 1 
BRAMPTON 6 HUNTINGDON (DISTRICT) 1 
BRUSSELS 7 GEOGRAPHICAL AREAS AND COUNTRIES 1 
OPTING OUT (LOCAL EDUCATION AUTHORITY) 6 EDUCATIONAL ADMINISTRATION 1 
CANTERBURY (DISTRICT) 6 KENT 1 
ALLIANCE (LIBERAL/SDP) (GREAT BRITAIN) 7 POLITICAL INSTITUTIONS 1 
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CERTIFICATE OF SIXTH YEAR STUDIES 4 CSYS 1 
CHILD-MINDERS 7 CARE 1 
CIVIL RIGHTS 2 CIVIL AND POLITICAL RIGHTS 1 
COLDRED 6 DOVER (DISTRICT) 1 
COMPACT DISC PLAYERS 8 SOUND RECORDINGS 1 
CONSTRUCTION INDUSTRY 4 BUILDING INDUSTRY 1 
COUNTER-URBANIZATION 4 URBAN TO RURAL MIGRATION 1 
DOMESDAY BOOK 7 INFORMATION MATERIALS 1 
CYCLING 6 SPORT 1 
POLITICAL CHANGE 8 POLITICAL INDICATORS 1 
DISABLED FACILITIES 8 DISABLED PERSONS 1 
TECHNOLOGICAL LITERACY 4 ELECTRONIC LITERACY 1 
DYSLEXIA 6 LANGUAGE DISABILITIES 1 
ECONOMIC POLICY 5 NATIONALIZATION 1 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT 5 SCHOOL-STUDENT RELATIONSHIP 1 
EDUCATIONAL SOCIOLOGY 8 EDUCATION 1 
EMPLOYERS 6 STATUS IN EMPLOYMENT 1 
SOLAR RADIATION 2 RADIATION 1 
EUROPEAN UNION MEMBER STATES 8 EUROPEAN UNION 1 
BOOK USE 8 FREQUENCY 1 
FINANCING 8 INVESTMENT 1 
FOSTER CHILDREN 7 CARE 1 
GENETIC ENGINEERING 6 GENETICS 1 
 
8.9. Tezauro duomenų eksporto failo į bibliotekinę sistemą 
ALEPH pavyzdys 
 
000000001 FMT   L AU 
000000001 LDR   L ^^^^^nz^^a^^^^^^^n^^4500 
000000001 001   L 000000001 
000000001 005   L 20080406194159.0 
000000001 008   L 080406nn^acznnbabn||||||||||ub^|nc|||||d 
000000001 150   L $$aGebėjimas$$9lit 
000000001 150   L $$aABILITY$$9eng 
000000001 450   L $$aĮgūdis$$9lit 
000000001 450   L $$aSKILL$$9eng 
000000001 450   L $$aTalentas$$9lit 
000000001 450   L $$aTALENT$$9eng 
000000001 450   L $$aGabumai$$9lit 
000000001 450   L $$aAPTITUDE$$9eng 
000000001 550   L $$aMokėjimas skaičiuoti$$wh$$9lit 
000000001 550   L $$aNUMERACY$$wh$$9eng 
000000001 550   L $$aPagrindiniai įgūdžiai$$wh$$9lit 
000000001 550   L $$aKEY SKILLS$$wh$$9eng 
000000001 550   L $$aSocialiniai įgūdžiai$$wh$$9lit 
000000001 550   L $$aSOCIAL SKILLS$$wh$$9eng 
000000001 550   L $$aInformacinis raštingumas$$wh$$9lit 
000000001 550   L $$aMEDIA LITERACY$$wh$$9eng 
000000001 550   L $$aMokymo įgūdžiai$$wh$$9lit 
000000001 550   L $$aTEACHING SKILLS$$wh$$9eng 
000000001 550   L $$aAkademiniai sugebėjimai$$wh$$9lit 
000000001 550   L $$aACADEMIC ABILITY$$wh$$9eng 
000000001 550   L $$aTechninis raštingumas$$wh$$9lit 
000000001 550   L $$aTECHNOLOGICAL LITERACY$$wh$$9eng 
000000001 550   L $$aKomunikacijos įgūdžiai$$wh$$9lit 
000000001 550   L $$aCOMMUNICATION SKILLS$$wh$$9eng 
000000001 550   L $$aPilietiniai įgūdžiai$$wh$$9lit 
000000001 550   L $$aCITIZENSHIP SKILLS$$wh$$9eng 
000000001 550   L $$aAsmens veiksmingumas$$wh$$9lit 
000000001 550   L $$aPERSONAL EFFICACY$$wh$$9eng 
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000000001 550   L $$aMokymasis$$9lit 
000000001 550   L $$aLEARNING$$9eng 
000000001 550   L $$aSiekimai$$9lit 
000000001 550   L $$aASPIRATION$$9eng 
000000001 550   L $$aIntelektas$$9lit 
000000001 550   L $$aINTELLIGENCE$$9eng 
000000001 550   L $$aGebėjimų vertinimas$$9lit 
000000001 550   L $$aABILITY EVALUATION$$9eng 
000000001 550   L $$aSpecializacija$$9lit 
000000001 550   L $$aSPECIALIZATION$$9eng 
000000001 550   L $$aGebėjimų grupavimas$$9lit 
000000001 550   L $$aABILITY GROUPING$$9eng 
000000001 550   L $$aProfesinio tinkamumo tyrimai$$9lit 
000000001 550   L $$aAPTITUDE TESTS$$9eng 
000000001 670   L $$aHASSET 
